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Die römische Besetzung des Maas-
Rhein-Gebietes hatte für seine Be-
wohner weitreichende Folgen. Die Re-
gion war Teil eines Weltreiches gewor-
den, und dadurch veränderte sich die
Struktur des Gebietes. Das Heer baute
Straßen, den Rhein entlang wurden
Truppen stationiert, und an wichtigen
Punkten entstanden Städte. Um die
wachsende Bevölkerung und das Mili-
tär mit Nahrung versorgen zu können,
entwickelte sich im Hinterland ein
neuer Siedlungstyp: die villa rustica.
Eine villa rustica war ein Bauernhof,
dessen Bewohner viel mehr produzier-
ten, als sie selbst benötigten. Mit den
modernsten Techniken ihrer Zeit er-
wirtschafteten sie einen möglichst gro-
ßen, für den Verkauf bestimmten
Überschuß. Erfolgreiche Besitzer wur-
den immer reicher und konnten sich
prächtige steinerne Häuser leisten. In
manchen Fällen dürfte es sich bei
ihnen um Zuwanderer gehandelt
haben, meist jedoch waren sie den
neuen Verhältnissen aufgeschlossen
gegenüberstehende Einheimische.
Bei Ausgrabungen von villae rusticae
galt das Interesse der Archäologen frü-
her vor allem der villa selbst, ihren Ge-
bäuden und der Architektur. Heute ist
dies anders, denn man untersucht
mehr die sozialen und ökonomischen
Aspekte: wie funktionierte die villa als
Betrieb, welche Pflanzen wurden an-
gebaut und ähnliches. Hinweise dazu
finden sich selten im Hauptgebäude
einer villa, sondern vor allem in dem
sie umgebenden Gelände. Deshalb ist
es nötig, den gesetzlichen Schutz einer
villa nicht auf den Bereich zu beschrän-
ken, in dem sich die Fundamente des
Hauptgebäudes befinden, sondern ihn
auch auf die Umgebung dieses Haupt-
gebäudes auszudehnen.
Das geschah 1971 dann auch bei
der villa rustica von Voerendaal-Ten
Hove, der größten auf niederländi-
schem Boden bekannten kaiserzeitli-
chen villa. Bereits Ende des vorigen
Jahrhunderts hatten dort unter Lei-
L'occupation romaine de la région
Rhin-Meuse a eu des conséquences
importantes pour ses habitants. La
région était devenue partie intégrante
d'un empire et par là sa structure
changea. L'armée construisait des rou-
tes, des troupes stationnaient le long
du Rhin et des villes surgissaient aux
points importants. Pour pouvoir ali-
menter la population croissante et
l'armée, un nouveau type d'habitat se
développa dans l'arrière-pays: la villa
rustica.
La villa rustica était une ferme dont
les habitants produisaient beaucoup
plus qu'ils n'en avaient besoin. Grâce
aux techniques les plus modernes de
leur temps ils réalisaient les plus
grands excédents possibles, destinés à
la vente. Des propriétaires couronnés
de succès devenaient de plus en plus
riches et pouvaient se permettre de
splendides maisons de pierre. Dans
certains cas il devait s'agir d'immi-
grants mais généralement c'étaient des
indigènes ouverts aux nouvelles cir-
constances.
Autrefois, les archéologues - au cours
des fouilles des villae rusticae - por-
taient leur intérêt principal sur la villa
elle-même, et ses bâtiments ainsi que
son architecture. Aujourd'hui, c'est
différent, on s'intéresse de plus en plus
aux aspects sociaux et économiques de
l'époque: par exemple comment fonc-
tionnait 1' exploitation de la villa, quel-
les plantes étaient cultivées et des cho-
ses semblables. Des données à ces
sujets se trouvent rarement dans le
bâtiment principal d'une villa, mais
sont nombreuses sur le terrain l'entou-
rant. Voilà pourquoi il est nécessaire
de ne pas limiter la protection légale
du terrain d'une villa à l'aire sur
laquelle se trouvent les fondations du
bâtiment principal, mais de l 'étendi-r
au domaine qui l'entoure.
C'est ce qui se produit en 1!)7I dans
le cas de la villa rustica à Voerendaal-
Ten Hove, la plus grande villa romaine
se trouvant aux Pays-Bas. Déjà à la
De Romeinse bezetting van het Maas-
Rijn gebied had grote gevolgen voor de
bewoners. De regio was een onderdeel
van een wereldrijk geworden en daar-
door veranderde de structuur van het
gebied. Het leger legde wegen aan,
langs de Rijn werden troepen gele-
gerd, en op belangrijke punten ont-
stonden steden. Om de groeiende be-
volking en de militairen van voedsel te
voorzien ontstond in het achterland
een nieuw type nederzetting, de villa.
Een villa was een boerderij waarvan
de bewoners veel meer produceerden
dan ze voor hun eigen behoeften nodig
hadden. Met de voor die tijd meest ge-
avanceerde technieken werd een zo
hoog mogelijke opbrengst behaald die
voor de verkoop was bestemd. Succes-
volle eigenaren werden steeds rijker
en konden zich mooie stenen huizen
veroorloven. Soms zullen deze mensen
immigranten geweest zijn, maar mee-
stal waren het vernieuwingsgezinde
inheemsen.
Bij opgravingen van villae hadden ar-
cheologen vroeger vooral belangstel-
ling voor de villa zelf, de gebouwen en
de architectuur. Tegenwoordig is dat
anders en wordt het onderzoek steeds
meer gericht op de sociale en economi-
sche aspecten: hoe functioneerde de
villa als bedrijf, wat werd er ver-
bouwd, en dergelijke. Gegevens daaro-
ver zijn zelden te vinden in het hoofd'
gebouw van een villa maar juist wél in
het terrein daaromheen. Om die reden
is het nodig om bij het wettelijk be-
schermen van een villaterrein die be-
scherming niet te beperken tot het are-
aal waar de funderingen van het
hoofdgebouw liggen maar ook het om-
ringende terrein veilig te stellen.
Dat gebeurde in 1971 dan ook met de
villa van Voerendaal-Ten Hove, de
grootste Romeinse villa die op Neder-
lands grondgebied bekend is. Al op het
einde van de vorige eeuw werden ef
opgravingen gedaan door J.Habets. I"1
de winter van 1892-1893 stelde die
een onderzoek in, waarbij gedeelten
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31)6 Voerendaal. /wei Abbildungen des Keilers der villa rustirn l i nks cm X q i u r e l l . d.is \M2 u .ihmid der Ausgrabung Habets' angefertigt u unie; rechts
ein Photo des Zustandes von 1985 bei der erneuten Freilegung. Der Erhaltungszustand des Gebäudes ist in den vergangenen 100 Jahren durch die moder-
nen Landbautechniken deutlich schlechter geworden: die Oberkante der Mauern ist teilweise verschwunden, und auch die Nischen in der rückwärtigen
Mauer sind schwer beschädigt
Voerendaal. Deux vues de la cave de la villa rii.itinr à gauche une aquarelle faite pendant les fouilles d'Habets en 1892; à droite une photographie de son
état durant la nouvelle mise au jour en 1985. L'état de conservation du bâtiment s'est clairement aggravé au cours du dernier siècle à cause des techniques
modernes de l'agriculture: le bord supérieur des murs a partiellement disparu et les niches dans le mur arrière sont gravement endommagées.
Voerendaal. Twee afbeeldingen van de kelder van de villa rustics: links eenl aquarel die in 1892 werd gemaakt tijdens de opgraving van Habets, rechts
een foto van de toestand in 1985, toen de kelder opnieuw werd blootgelegd. Het is duidelijk dat de toestand van het monument de afgelopen eeuw sterk
achterui t is gegaan door de moderne landbouwtechnieken: een deel van de bovenkant van de muren is verdwenen en de nissen in de achtermuur zi jn
zwaar beschadigd.
tung von J. Habets Ausgrabungen
stattgefunden. Im Winter 1892-1893
hatte er eine Untersuchung durchge-
führt, in deren Verlauf Teile eines ko-
lossalen Gebäudekomplexes freigelegt
wurden (Abb. 306). Später, vor allem
in den Jahren 1947-1950, grub das
Rijksmuseum van Oudheden dort er-
neut. Scheinbar war der große Villen-
komplex damit ausreichend erforscht.
Die Fragen zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, mit denen Archäo-
logen sich heutzutage befassen, konn-
ten diese älteren Ausgrabungen je-
doch nicht beantworten.
Doch wäre es vorerst nicht zu einer
neuen Untersuchung gekommen,
hätte der Raad van State (der nieder-
ländische Staatsrat) etwas mehr Ver-
ständnis gezeigt für die Tatsache, daß
das archäologische Erbe mehr als nur
Steinfundamente umfaßt. Die Eigen-
tümer fanden das unter Denkmal-
schutz stehende Gelände zu groß und
hekamen vom Raad recht. Das Haupt-
gebäude blieb weiterhin geschützt,
das Terrain in seiner direkten Umge-
hung mußte jedoch vor 1990 archäolo-
gisch untersucht werden. Die gefor-
derte Untersuchung begann 1984 und
wurde 1987 abgeschlossen. In dieser
Zeit konnte ein großer Teil des Hof-
areals der villn freigelegt werden.
Einen Grundriß der großen villa
zeigt Abb. 307. Sie enthält übrigens
nicht alle Befunde, die dort beobachte!
Wurden. Bei den Grabungen des ROH
fin du siècle dernier des fouilles y
étaient pratiquées sous la direction de
J. Habets. En hiver 1892-1893, celui-ci
mit au jour des parties d'un vaste
groupe d'édifices (fig. 306). Plus tard,
surtout dans les années 1947 à 1950 le
Rijksmuseum van Oudheden y fouillait
de nouveau. Apparemment, le grand
ensemble de villa avait ainsi été suffi-
samment exploré. Les questions con-
cernant l'histoire sociale et économi-
que auxquelles les archéologues s'inté-
ressent aujourd'hui, n'avaient pas pu
être répondues à l'aide de ces fouilles
plus anciennes. Pourtant, on n'en serait
pas venu à entreprendre de nouvelles
recherches si le Raad van State (Con-
seil d'Etat hollandais) avait montré un
peu plus de compréhension pour le fait
que l'héritage archéologique impli-
quait plus que des fondations de
pierre. Les propriétaires trouvaient le
terrain considéré historique trop
grand et le Raad leur a donné raison.
On continuait à protéger le bâtiment
principal mais avant 1990 on dut faire
des recherches archéologiques sur le
terrain dans ses alentours immédiats.
Les travaux commencèrent en 1984 et
prirent fin en 1987. Durant cette
période une grande partie de l'aire de
la cour de la villa put être mise au jour.
Un plan de la grande villa est montré
en fig. 307. Mais elle ne comporte
pourtant pas tout ce qu'on y avait
trouvé. Durant les fouilles du ROB on
reconnut que le terrain était déjà peu-
van een kolossaal gebouwencomplex
werden blootgelegd (fig. 306). Vanuit
het Rijksmuseum van Oudheden is er
later, vooral in de jaren 1947-1950,
opnieuw gegraven. Daarmee leek er
voldoende over het grote villacomplex
bekend te zijn. Op de vragen over so-
ciale en economische kwesties die ar-
cheologen zich heden ten dage stellen
konden deze oudere opgravingen ech-
ter geen antwoord leveren.
Toch zou het voorlopig niet tot een
hernieuwd onderzoek zijn gekomen
als de Raad van State wat meer begrip
had getoond voor het feit dat het ar-
cheologisch erfgoed méér is dan alleen
stenen funderingen. De eigenaren
vonden het beschermde gebied te
groot en werden door de Raad in het
gelijk gesteld. Het hoofdgebouw mocht
beschermd blijven maar het terrein in
de directe omgeving moest vóór 1990
worden opgegraven. Dat onderzoek is
eind 1984 begonnen en in 1987 afge-
rond. In die tijd kon een groot deel van
het erf van de villa worden bloot-
gelegd.
Een plattegrond van de grote villa
geeft fig. 307. Daar staat overigens niet
alles op wat er is gevonden. Bij de op-
gravingen van de ROB is vastgesteld
dat het terrein al bewoond was voor-
dat de eerste villa er werd gebouwd.
Er zijn sporen gevonden van een in-
heems dorpje dat in de Ie eeuw v. Chr.
ontstaan is en heeft voortbestaan tot
ongeveer het midden van de Ie eeuw
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wurde festgestellt, daß das Gelände
bereits besiedelt war, bevor dort die
erste villa errichtet wurde. Es fanden
sich Überreste eines kleinen einheimi-
schen Dorfes, das im 1. Jahrhundert
v. Chr. entstanden ist und etwa bis zur
Mitte des 1. Jahrhunderts n.Chr. fort-
bestanden hat. Seine damaligen Be-
wohner hatten einen gewissen Wohl-
stand erreicht und waren in der Lage,
mitten auf dem Gelände des Dorfes
eine villa zu bauen. Diese kontinuierli-
che Entwicklung führt zu der An-
nahme, daß die Erbauer der villa wahr-
scheinlich keine Einwanderer gewe-
sen sind, sondern Einheimische, die
sich bereits früh den römischen Le-
bensstil zu eigen gemacht hatten.
Auch ihre Erben müssen erfolgrei-
che Bauern gewesen sein, da sie kurz
nach Beginn des 2. Jahrhunderts die
villa von Grund auf neu bauen konn-
ten. In dieser Phase war der zentrale
Wohnteil nicht viel größer als der der
ersten villa, dafür aber der gesamte
Komplex aus Steinbauten: die Front
der villa, ihre Gesamtbreite, betrug zu-
letzt nicht weniger als 190 m! Zuletzt,
denn nicht alle Gebäude wurden zur
gleichen Zeit errichtet. Doch muß von
Anfang an ein deutliches Gesamtkon-
zept vorhanden gewesen sein. Wenig-
stens einmal wurde die zweite villa.
gründlich umgebaut, wobei einige Ge-
bäude abgebrochen und neu errichtet
wurden und andere möglicherweise
eine neue Bestimmung erhielten.
Abb. 307 gibt den Grundriß der villa
nach dem letzten großen Umbau wie-
der. Auf diesem Grundriß basiert die
Rekonstruktionszeichnung (Abb. 308).
Die Funktion der meisten Gebäude
und Räume konnte mit ziemlicher
Sicherheit festgestellt werden. Der
Kern des zentralen Wohnteils ist sym-
metrisch angelegt. An seiner Ostseite
befinden sich drei - möglicherweise
später angebaute - Räume, die eben-
falls für Wohnzwecke bestimmt
waren. Der hinterste war sogar mit
Wandmalereien geschmückt und
wurde mittels eines hypocaustum (Fuß-
bodenheizung) zentral erwärmt. Die
an der Nordmauer liegende Feuer-
stelle war noch gut erhalten. Auch
einige andere Räume des Wohnhauses
besaßen eine solche Heizung. An der
Rückseite der Nordmauer lag der Vor-
ratskeller (Abb. 306). Bei anderen Ge-
bäudeteilen und Gebäuden ist die
Funktion nicht so sicher zu bestim-
men. Der übrige Teil des Wohnhauses
diente möglicherweise als Unterkunft
für das Gesinde, 3D als Stall, und die
plé avant que la première villa fut cons-
truite. On y trouva des vestiges d'un
petit hameau de la population locale,
datant du 1er siècle av. J.-C. et ayant
existé jusqu'à la moitié du 1er siècle
ap. J.-C. Ses habitants qui avaient
atteint une certaine prospérité avaient
construit une villa juste au centre du
terrain. Ce développement continuel
nous laisse supposer qu'ils n'étaient
apparemment pas des immigrés mais
des gens de la région, qui s'étaient rapi-
dement adaptés au mode de vie
romain.
Leurs héritiers furent sans doute de
riches paysans, car ils furent ériger
une villa totalement nouvelle peu après
le début du 2e siècle. A ce moment là,
la partie centrale du bâtiment d'habita-
tion n'était pas beaucoup plus grande
que celle de la première villa mais
l'ensemble des bâtiments était en pier-
res: la façade de la villa mesurait finale-
ment pas moins de 190 m! C'était le cas
à la fin, car les bâtiments n'étaient pas
construits tous à la fois. Pourtant il
devait y avoir un concept bien défini
dès le début. La deuxième villa fut au
moins une fois, reconstruite à fond:
quelques bâtiments furent entière-
ment reconstruits tandis que d'autres
recevaient une nouvelle destination.
La figure 307 montre le plan de la
villa après la dernière transformation
importante. La description de la
reconstitution (fig. 308) se base sur ce
plan. On peut déterminer avec une
certaine sûreté la fonction de la plu-
part des bâtiments et des pièces. Le
centre du bâtiment d'habitation est
conçu de manière symétrique. A son
côté est, on voit trois pièces - peut-être
rajoutées plus tard - qui servaient
aussi de lieu de séjour. La pièce était
située tout au fond était même décorée
de peintures murales et était chauffée
à l'aide d'un hypocauste (chauffage par
le sol). Le foyer, situé au mur nord,
était encore bien conservé. D'autres
pièces du bâtiment d'habitation possé-
daient également un tel chauffage. A
l'arrière du mur nord se trouvait le
magasin d'approvisionnement (fig.
306). Pour d'autres bâtiments, la desti-
nation ne peut être déterminée avec
certitude. Il est possible que l'autre
partie du bâtiment d'habitation servait
de logement pour les domestiques,
(3D) d'étable et la grange isolée 3B était
sûrement un débarras pour charrues,
machines agricoles, ustensils et des
choses pareilles.
Dans le grand bâtiment 3A dans l'aile
sud-est du complexe on travaillait les
n.Chr. De toenmalige bewoners had-
den een zekere welstand bereikt en
waren in staat midden op het terrein
een villa te bouwen. Deze continue ont-
wikkeling leidt tot de veronderstelling
dat de bewoners wel geen immigran-
ten geweest zullen zijn, maar inheem-
sen die zich al snel een Romeinse le-
vensstijl eigen hadden gemaakt.
Ook hun erfgenamen moeten goed
geboerd hebben, want kort na het be-
gin van de 2e eeuw bouwden ze een
compleet nieuwe villa op het terrein.
Het centrale woongedeelte in die tijd
was niet veel groter dan de eerdere
v/7/a, maar het totale complex van ste-
nen gebouwen wél: het front van de
villa, de totale breedte, bedroeg uitein-
delijk maar liefst 190 m! Uiteindelijk,
want niet alle gebouwen zijn tegelij-
kertijd neergezet. Vanaf het begin
moet er echter een duidelijk totaalcon-
cept geweest zijn. Minstens één keer is
er een ingrijpende verbouwing ge-
weest, waarbij sommige gebouwen
zijn afgebroken en herbouwd en ande-
re wellicht een nieuwe bestemming
kregen.
Fig. 307 eeft de plattegrond van de
villa zoals die er na de laatste grote ver-
bouwing heeft uitgezien. De recon-
structietekening (fig. 308) is daarop
gebaseerd. Van de meeste gebouwen
en vertrekken bleek de functie met
een redelijke mate van zekerheid te be-
palen. Het centrale woongedeelte is in
zijn kern symmetrisch gebouwd. Aan
de oostzijde ligt een drietal misschien
later aangebouwde vertrekken die
eveneens voor bewoning bedoeld wa-
ren. Het achterste was zelfs voorzien
van muurschilderingen en centraal
verwarmd door middel van een hypo-
caustum (vloerverwarming). De stook-
plaats (tegen de noordmuur) was nog
goed bewaard. Ook enkele andere ver-
trekken in het woonhuis hadden een
dergelijke verwarming.Tegen de noord-
muur, aan de achterzijde, lag de voor-
raadkelder (fig. 306). De functie van
andere gebouwen is onzeker. Het re-
sterende woongebouw was misschien
een onderkomen voor het personeel
3D een stal en de losstaande schuur 3B
zal wel een berging zijn geweest voor
karren, landbouwmachines, gereed-
schappen en dergelijke.
Het grote gebouw 3A op de zui-
doostvleugel van het complex heeft ge-
diend voor het verwerken van de
oogst. Tijdens de opgraving zijn ook
grondmonsters genomen en onder-
zocht op de aanwezigheid van planten-




3O7 Voerendaal Grundriß der villa rustics aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Die Buchstaben der Gebäude verweisen auf den Text, l Wohnteil;
2 übrige Räume; 3 Betriebsgebäude; 4 Badegebäude, 5 Kornscheune; 6 porticus; 7 kleine Tempel; 8 Waschplatz, Teich, Rinnen und Wasserleitung; 9 Gra-
ben und Einhegung; in Weg mit dom Fundament einer Säule oder Statue.
Voerendaal. Plan de la villa rustics de la première moitié du 31' siècle. Les lettres indiquant les bâtiments renvoient au texte. 1 Lieu de séjour; 2 pièces
diverses; ,i bâtiment d'exploit,itinn; 4 bains; 5 grange à blé; 6 portique; 7 petits temples; 8 lavoir, étang, caniveaux et canalisation; 9 fossé et haie (clôture);
10 chemin avec la fondation d'une colonne ou d'une statue
Voerendaal l'I.ittrgroml van de villa rustiru /,oals die er in de eerste helft van ]de derde eeuw heeft uitgezien. De letters bij diverse gebouwen verwijzen
ii. i . i i de lekst l Woongedeelte; 2 overige vertrekken; 3 bedrijfsgebouwen; 4 badgebouw; 5 graanschuur; 6 porticus, 7 tempeltjes; 8 wasplaats, vijver,
goten en waterleiding; 9 greppel en omheining; 10 pad met het fundament van een monument of beeld.
einzeln stehende Scheune 3B wird
wahrscheinlich als Ahstellraum für
Karren, landwirtschaftliche Maschi-
nen, Gerätschaften und dergleichen
mehr verwendet worden sein.
In dem großen Gebäude 3A am Süd-
ostflügel des Komplexes wurde die
Ernte weiterverarbeitet. Während der
Ausgrabung waren auch Bodenproben
entnommen und auf das Vorhanden-
sein von Pflanzenresten hin unter-
sucht worden. In den Proben, die in
und um Gebäude 3A genommen wor-
den waren, fanden sich im Gegensatz
zu denen von anderen Stellen viele Ge-
treidereste. Die Körner sind deshalb
erhalten geblieben, weil sie verkohlt
waren. Diese Verkohlung kann auf
verschiedene Ursachen, z. B. das Ver-
brennen von Abfall oder das Trocknen
bzw. Rösten des Getreides (zum l ,0sen
der Spreu), zurückzuführen sein. Vor
dem Gebäude war ein Teil des Hofes
gepflastert, und genau an dieser Stelle
wurden viele Spreureste gefunden:
hier lag also der Dreschplatz. Die bota-
récoltes. Pendant les fouilles furent
effectués des prélèvements pour des
analyses de restes de plantes. Contrai-
rement à d'autres endroits du terrain il
y avait beaucoup de restes de céréales
dans le bâtiment A et à ses alentours.
Les grains étaient carbonisés et furent
ainsi conservés. Cette carbonisation
peut remonter à des origines diverses,
comme par exemple l'incinération des
déchets, le séchage ou le rouissage des
céréales (pour la séparation de la
balle). Une partie de la cour était pavée
devant le bâtiment, à l'endroit même
où l'on trouva beaucoup de restes de
balle: ici se trouvait donc la place de
battage. L'analyse botanique des pré-
lèvements de sol indique que la base
économique de la villa était effective-
ment pour la grande part et que le pro-
duit le plus important, les céréales, se
travaillait après la récolte dans le bâti-
ment A.
Après avoir terminé le séchage, le
battage, le rouissage, le touraillage et
le tamisage, ce précieux produit final
het terrein zijn in en rond gebouw 3A
veel resten van graan gevonden. De
korrels waren verkoold en zijn daa-
rom bewaard gebleven. Die verkoling
kan op verschillende manieren zijn
veroorzaakt, bijvoorbeeld bij het ver-
branden van afval, bij het drogen of bij
het roosteren van graan (om het kaf
bros te maken). Vóór het gebouw was
een deel van het erf verhard en op die
plaats zijn heel wat kafresten gevon-
den, dat was dus de dorsvloer. Dit
botanische onderzoek heeft bevestigd
dat de economie van de villa inderdaad
voor een belangrijk deel op akker-
bouw was gebaseerd en dat het voor-
naamste product, graan, na de oogst in
gebouw A werd verwerkt.
Nadat het drogen, dorsen, rooste-
ren, wannen en zeven van de oogst
was gebeurd, en er een zo zuiver mo-
gelijk graan was overgebleven, moest
dat kostbare eindproduct worden op-
geslagen. In Voerendaal gebeurde dit
in een immense graanschuur (hor-
reum) die direct naast het woonhuis
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nische Analyse der Bodenproben hat
gezeigt, daß die wirtschaftliche Grund-
lage der villa tatsächlich großenteils
agrarisch war und das wichtigste Pro-
dukt, das Getreide, nach der Ernte in
Gebäude 3A verarbeitet wurde.
Nachdem das Trocknen, Dreschen,
Rösten, Darren und Sieben der Ernte
vorbei und das Getreide soweit wie
möglich gereinigt war, mußte dieses
kostbare Endprodukt gelagert wer-
den. In Voerendaal geschah das in
einer sehr großen Kornscheune (hör-
reum), die sich unmittelbar neben dem
Wohnhaus befand. Das horreum hatte
eine Grundfläche von ca. 375 m2. Sein
Boden lag übrigens erhöht, um die
Luft frei zirkulieren zu lassen, und
ruhte auf einer Reihe parallel verlau-
fender kleiner Mauern, die die
schwere Last trugen. Beim Bau des
Speichers hat man geschickt von den
Fundamenten eines älteren, an dersel-
ben Stelle errichteten Gebäudes Ge-
brauch gemacht.
Südlich der Kornscheune befand
sich am Westflügel des Komplexes das
Badegebäude (Thermen) mit seinen
verschiedenen Räumen für Kalt-, Lau-
und Warmwasserbäder sowie einer
Toilette. Es war mit dem überdeckten
Säulengang (porfi'cus), der sich vor der
gesamten Front der villa erstreckt, ver-
bunden. Ein Teil des Hofareals - von
den Thermen bis zum Wohnhaus -
war durch eine Mauer vom Rest abge-
trennt. Zweifellos lag dort ein Garten
mit einem Teich. Die Gartenmauer bil-
det gleichzeitig die Grenze zwischen
dem luxuriösen Bereich des Besitzers
und seiner Familie, der pars urbana,
und den übrigen Wohnräumen, Be-
triebsgebäuden und dem Rest des
Hofareals, die zusammen den eigent-
lichen Betrieb, die pars rustica, darstell-
ten. Nur das horreum befand sich in
der pars urbana, was sehr gut zu be-
greifen ist: Es war ja immerhin die
Schatzkammer, in der das Resultat
eines ganzen Wirtschaftsjahres gela-
gert wurde!
Südlich des Badehauses befand sich
noch ein ziemlich großes Gebäude
(3C), das nicht vollständig ausgegraben
werden konnte, weil es teilweise unter
der heutigen Straße im Süden der villa,
dem Steinweg, liegt. Dieses Gebäude
muß als Schmiede gedient haben.
Westlich von dieser Schmiede gab es
noch ein Becken von unregelmäßiger
Form mit einem Zugang im Norden.
Es war nicht überdacht und besaß
einen nach Süden hin abfallenden
Boden. Wahrscheinlich handelt es sich
devait être stocké. A Voerendaal cela
se faisait dans une très grande grange
à blé (horreum), placée directement à
côté du bâtiment d'habitation. L'hor-
reum avait une superficie d'environ
375 m2. Son sol était surélevé afin de
laisser circuler l'air et reposait sur une
série de murets qui supportaient la
lourde charge. Pour la construction du
grenier on utilisa avec adresse les fon-
dations d'un bâtiment plus ancien
construit au même endroit.
Au sud de la grange à blé, dans l'aile
ouest de l'ensemble, se trouvait le bâti-
ment des bains (les thermes) avec ses
différentes pièces pour les bains
froids, tièdes et chauds ainsi qu'une
latrine. Le tout était relié à une galerie
à colonnade, le portique (port/eus), qui
s'étendait devant la façade entière de
la villa. Une partie de l'aire de la cour
- depuis les thermes jusqu'au bâtiment
d'habitation - était séparée du reste
par un mur. Il s'y trouvait sans doute
un jardin avec un étang. Le mur du jar-
din formait en même temps la limite
entre le domaine luxueux du proprié-
taire et sa famille, la pars urbana, et les
autres pièces d'habitation, les bâti-
ments d'exploitation et le reste de l'aire
de la cour, qui représentaient l'exploi-
tation elle-même, la pars rustica. Seul
Vhorreum se trouvait dans la pars
urbana, ce qui est très compréhensible:
il était tout de même la salle des tré-
sors, dans laquelle on stockait le résul-
tat d'une année économique!
Au sud des bains il y avait encore un
assez grand bâtiment (3C) que l'on n'a
pas entièrement pu mettre au jour car
il est partiellement situé sous la rue
actuelle au sud de la vi'//a, le Steinweg.
Ce bâtiment a dû servir de forge. A
l'ouest de cette forge se trouvait
encore un bassin de forme irrégulière
avec une entrée côté nord. Il n'avait
pas de toiture et son sol était incliné
vers le sud. II s'agit probablement d'un
emplacement de lavage pour les ani-
maux (une sorte d'abreuvoir). Cet
«abreuvoir» a dû provoqué de beau-
coup de saleté ce qui expliquerait
pourquoi le bassin était situé en dehors
de la cour de la villa.
L'aire de la cour était entourée d'un
fossé profond. Vers l'intérieur se trou-
vait une haie d'arbres et d'arbustes, de
temps en temps un poteau et un mur
au sud. La superficie du terrain était
de presque 214 m (minimum) sur 167
m, donc 3,5 ha. Dans le système de
mesure romain, la largeur correspond
à 6 acfus (6 x 35,52 m) exactement.
La profondeur s'étendait sur 5 actus
lag. Het horreum had een vloeropper-
vlak van zo'n 375 m2. Die vloer lag
overigens hoog, om lucht vrij te kun-
nen laten circuleren, en werd ge-
steund door een reeks evenwijdig
lopende muurtjes om de zware last te
dragen. Bij de constructie is handig ge-
bruik gemaakt van de fundering van
een eerder gebouw op dezelfde plek.
Ten zuiden van de graanschuur, op
de westvleugel, bevond zich het badge-
bouw (thermen) met verschillende
ruimten voor koud-, lauw-, en warm-
waterbaden en een toilet. Dit badhuis
was verbonden met de overdekte zui-
lengang (porticus) die voor het hele
front van de vi7/a lag. Een deel van het
erf, van de thermen tot het woonhuis,
was met een muurtje afgescheiden van
de rest. Ongetwijfeld lag daar een tuin
met vijver. De tuinmuur is tevens de
afscheiding tussen het luxueuze do-
mein van de eigenaar en zijn gezin, de
pars urbana, en de overige woonver-
blijven, bedrijfsgebouwen, en de rest
van het erf die tezamen het eigenlijke
bedrijf, de pars rustica vormden.
Alleen het horreum lag in de pars urba-
na, maar dat valt goed te begrijpen. Het
was immers de schatkamer waar het
resultaat van een heel bedrijfsjaar
werd opgeslagen!
Ten zuiden van het badhuis lag nog
een vrij groot gebouw (3C) dat niet he-
lemaal kon worden opgegraven omdat
het deels onder de huidige straat ten
zuiden van de villa, de Steinweg ligt-
Dit gebouw moet als smidse gediend
hebben. Ten westen daarvan lag ten-
slotte nog een onregelmatig gevormd
bassin met een ingang op het noorden.
Dit bassin was niet overdekt en had
een naar het zuiden hellende vloer.
Waarschijnlijk is het een wasplaats
voor dieren (een «wed») geweest. Het
zal wel een tamelijke vieze boel ge-
weest zijn en dat is dan ook de verkla-
ring waarom het bassin buiten het erf
van de villa lag.
Dat erf werd omzoomd door een die-
pe greppel met daarbinnen een haag
van bomen of struiken en af en toe pa-
len, aan de zuidzijde door een muur.
Het oppervlak was bijna 214 bij (mini-
maal) 167 m, dus ruim 3,5 ha. 1°
Romeinse maten is de breedte exact
6 acfus (6 x 35,52 m)! De diepte kan
5 acfus (177,6 m) zijn geweest en de
oppervlakte was in dat geval 15 iugera
(3,78 ha).
In de noordwesthoek van het achter-
erf is een klein maar zwaar gebouwd
fundament gevonden. De vorm duid
op een kleine tempel met voorhal.
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308 Voerendaal. Zeichnerische Rekonstruktion der villa rustica.
Voerendaal Reconstitution graphique de la villa rustica
Voerendaal. Reconstructietekening van de villa rustica.
hier um einen Waschplatz für Tiere
(eine Art Schwemme). Bei dieser
«Schwemme» wird es sich um eine
mit ziemlich viel Schmutz verbundene
Angelegenheit gehandelt nahen, was
erklärt, warum das Becken außerhalb
des Hofareals der villa angelegt war.
Das Hofareal war von einem tiefen
Graben umgeben, an dessen Innen-
seite sich eine aus Bäumen oder Sträu-
chern bestehende Hecke, ab und zu
ein Pfosten und im Süden eine Mauer
befand. Die Grundfläche betrug bei-
nahe 214 m (mindestens) zu 167 m,
also gut 3,5 ha. In römischen Maßein-
heiten entspricht die Breite genau
6 actus (6 x 35,52 m). Die Tiefe kann
5 actus (177,6 m) betragen haben; in
diesem Fall entsprach die Grundfläche
15 iugera (3,78 ha).
In der Nordwestecke des Hinter-
hofes wurde ein kleines, jedoch auffal-
lend stark gebautes Fundament ent-
deckt. Seine Form deutet auf einen
kleinen Tempel mit Vorhalle. Auch das
quadratische Fundament daneben
muß eine kleine Kapelle getragen
haben, in der die Bewohner regelmä-
ßig Opfergaben niederlegten. Zu die-
sem Zweck verwendeten sie schwarz-
farbige Keramik (ferra nigra). Einige
der Scherben dieser Keramik weisen
noch Reste von Weihinschriften auf.
(177,6 m); dans ce cas la superficie cor-
respondait à 15 iugera (3,78 ha).
Dans l'angle nord-ouest de
l'arrière-cour on a découvert une
petite fondation, pourtant construite
de manière solide. Sa forme suggère
un petit temple avec parvis. La fonda-
tion carrée à son côté devait aussi avoir
porté une petite chapelle, dans laquelle
les habitants déposaient régulièrement
des offrandes. A cette fin ils se ser-
vaient de poteries en céramique noire
(ferra nigra). Quelques-uns des tessons
récoltés portaient encore des frag-
ments d'inscriptions votives. Il se peut
qu'un pilier gigantesque de Jupiter se
soit trouvé au milieu du chemin dans la
partie antérieure de la cour. Malheu-
reusement il n'est resté de ce monu-
ment que sa fondation.
Les données fournies par les fouilles
témoignent aussi des points de liaison
entre la v/fVa et ses alentours directs.
Venant de l'ouest un canal souterrain
de pierre transportait l'eau en direc-
tion de la villa. Un conduit composé de
lattes de bois reliées par des crampons
en fer - dont on a trouvé quelques-uns
- a dû permettre d'approvisionner le
bâtiment en eau à partir d'un puits
carré. Le canal de pierre tournait en
angle droit vers le sud et prenait fin
aux bains. L'eau sale était aussi rejetée
het kleine vierkante fundament daar-
naast moet een kapelletje zijn geweest
waar door de bewoners regelmatig of-
fergaven werden geplaatst. Daarvoor
gebruikten ze zwart aardewerk (ferra
n^gra). Op teruggevonden scherven
daarvan zijn gedeelten van wij-in-
schriften ontdekt. Misschien stond
midden op het pad op het voorerf een
Jupiterzuil. Jammer genoeg was van
het monument alleen de fundering
bewaard.
De opgraving heeft ook gegevens op-
geleverd over de relatie van de villa tot
de naaste omgeving. Vanuit het westen
komt een ondergronds stenen kanaal
waardoor water werd aangevoerd. Van-
uit een vierkante put kan een houten
buis, bijeen gehouden door ronde ijze-
ren beugels waarvan er verschillende
zijn teruggevonden, de watertoevoer
naar het woonhuis verzorgd hebben.
Het stenen kanaal buigt in een rechte
hoek naar het zuiden tot bij het badge-
bouw. Het afvalwater werd ook weer
in ondergrondse stenen goten afge-
voerd (bij het badgebouw en onder het
oostelijke deel van het erf). Het stroom-
de langs de helling naar een beek, de
huidige Hoensbeek, ten zuiden van de
villa. Ook de aanvoer kwam van deze
beek en wel van een plek dichtbij de
bron, die zo'n 5 m hoger ligt dan het
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3(19 Verbreitung der villae rusticae und anderer kaiserzeitlicher Fundstellen in der Umgehung Voerciulaals. l Barhtal; 2 Löß; 3 Löß oberhalb 110 n'
ü NN; 4 Löß oberhalb 140 m ü NN; 5 Moor; 6 Steinbruch; 7 Grab/Gräberfeld; 8 Weg; 9 villa rustics, 10 Siedlung anderen Typs; 11 Industrie (Töpferei
und Ziegelei). Von den römischen Straßen in der Umgebung von Voerendaal sind nur die bekannten l r.issen angegeben. Wenn auch in dem (.ebiet run'1
um Heerlen noch lange nicht alle kaiserzeitlichen Überreste gefunden sind, läßt die Verbreitungskartc doch scheu daß cl.is debiet dicht besiedelt war
Deutlich ist auch, daß dort, wo die Landschaft von Bächen durchschnitten wird, auf jedem dazwischen liegenden Plateau jeweils nur eine einzige vi'/a
rustica liegt Es handelte sich also nicht um eine künstliche Landvermessung (Centuriation), sondern um eine Anpassung an die Landschaft.
L'extension des villae rusticae et d'autres lieux de découverte romains dansjes alentours de Voerendaal 1 Vallon parcouru par un ruisseau, 2 Lcrss.
3 idem au-dessus 110 m NN; 4 idem au-dessus 140 m NN; 5 marais; 6 carrière; 7 tombe/cimetière; 8 chemin; 9 villa rustica, 1(1 h a b i l a l d ' . i i i l r i ' type: l*
industrie (poterie et tuilerie). On indique les traces connues des voies romaines dans les a l e n t o u r s de Vnci enc l . i a l Même si on n'a pas encore trouvé loiis
les vestiges romains sur le territoire autour de Heerlen, le plan d'extension permet de voir que le terrain était fortement peuplé. Il est également clair,
que là, où le paysage est découpé par des ruisseaux, chacun des plateaux ainsi formé était occupe par une seule villa ruxtini II ne saggis.iit donc |>'1S
d'une répartition artificielle de la terre (morcellement), mais d'une adaptation au paysage.
De verspreiding van villa's en andere Romeinse vindplaatsen in ]de omgeving van Voerendaal. l Beekdal; 2 loss, .1 idem boven 110 m; 4 idem boven 140
m NAP; 5 veen; 6 steengroeve; 7 graf(veld); 8 weg; 9 villa rustics, 10 nederzetting geen villa rustica, 11 i n d u s t r i e ( p u i l e n en pannenbakkerij) . De Romeinse
wegen in de omgeving van Voerendaal zijn alleen aangegeven voor zover het tracé bekend is. Hoewel in de streek rondom Heerlen nog lang niet alle
Romeinse overblijfselen zijn teruggevonden, laat de afbeelding zien dat het gebied dicht bewoond werd. Waar het landschap door beken wordt doors-
neden is ook heel fraai te zien dat op elk plateau daartussen steeds één villa rustica ligt Er was dan ook geen spr.ike van een k u n s t m a t i g e landindelinA
(centunatie) maar men paste zich aan l ie t landschap aan
Vielleicht stand mitten auf dem Weg
im vorderen Hofteil eine Jupitersäule.
Leider war von diesem Monument nur
noch das Fundament erhalten.
Die Befunde der Grabung sagen
auch etwas über das Verhältnis der
villa zu ihrer nächsten Umgehung. Von
Westen her verläuft unterirdisch ein
steinerner Kanal in Richtung auf die
villa, durch den Wasser herangeführt
wurde. Von einem quadratischen
Brunnen aus kann ein hölzernes,
durch runde Eisenklammern, von
denen einige gefunden wurden, zu-
sammengehaltenes Rohr das Wohn-
haus mit Wasser versorgt haben. Der
dans des caniveaux souterrains en
pierre; ces caniveaux se trouvaient
près des bains et sous la partie est de
la cour. L'eau s'écoulait en suivant la
direction de la pente pour se diverser
dans un ruisseau, l'actuel Hoensbeek,
au sud de la villa. Ce ruisseau consti-
tuait également le réservoir d'eau pota-
ble de la villa. On prélevait de l'eau à un
endroit proche de la source, situé envi-
ron 5 m plus haut que le niveau de
la villa. Au même endroit, à environ
800 m au sud-ouest de la villu, se trou-
vait déjà un petit habitat à l'époque
romaine (fig. 309). Les deux endroits
étaient reliés par le même chemin qui
terrein van de villa. Dat punt ligt onge-
veer 800 m ten zuidwesten. Op d'6
plaats lag in de Romeinse tijd ook een
kleine nederzetting (fig. 309). Beide
plaatsen waren verbonden door de-
y.ell'de weg, de Steinweg, die ook nu
nog de verbinding vormt. De naam
wijst op de hoge ouderdom van deze
verbinding. Die heet al heel lang Stein-
weg (Steenweg) wat duidt op een ver-
harde straat, een typisch Romeins ver-
schijnsel. Zelfs in de Middeleeuwen
waren ze op het platteland amper t
vinden en meestal waren het Qa
restanten van Romeinse wegen!
Bij de Voerendaalse villa moet een
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Steinkanal biegt rechtwinklig nach
Süden ab und endet beim Badege-
bäude. Das Schmutzwasser wurde
ebenfalls in unterirdischen steinernen
Rinnen weggeleitet; diese Rinnen be-
fanden sich beim Badehaus und unter
dem üstteil des Hofes. Es floß hangah-
wärts in einen Bach, den heutigen
Hoensbeek, im Süden der v/7/a. Diesem
Bach wurde auch das Frischwasser
entnommen, und zwar an einem Platz
dicht bei der Quelle, der etwa 5 m
holier liegt als das Gelände der v/7/a. An
derselben Stelle, ungefähr 800 m süd-
westlich der v/7/a, befand sich in römi-
scher Zeit bereits eine kleine Siedlung
(Abb. 309). Beide Plätze waren durch
denselben Weg miteinander verbun-
den, der auch jetzt noch die Verbin-
dung bildet: den Steinweg. Der Name
Steinweg weist auf das hohe Alter die-
ser Verbindung: er deutet auf eine be-
festigte Straße, eine typisch römische
Erscheinung, hin. Selbst im Mittelalter
waren mit Steinen befestigte Wege auf
dem Land nur selten zu finden, und
wenn, dann handelte es sich meist um
Überreste römischer Straßen!
Zur villa von Voerendaal muß ein
riesiges Landgut gehört haben. Die
Grundfläche des durch Bäche be-
grenzten Plateaus, durchweg ausge-
zeichnetes Ackerland, beträgt minde-
stens 200 ha. Auch das enorme hor-
reum, in dem leicht 300-400 m '
Getreide gelagert werden konnten,
deutet auf intensiven Landbau. In die-
sem Zusammenhang ist der Fund einer
eisernen Handfessel mit Schloß (Abb.
310) interessant. Sie könnte auf den
Linsatz von Sklaven hindeuten.
Die wirtschaftliche Blüte des Be-
triebs kann im späten 3. Jahrhundert
zu Ende gegangen sein. Wie die Aus-
grabungen jedoch gezeigt haben, war
die v/7/a auch nach den Einfallen der
Franken gegen Ende des 3. Jahrhun-
derts, die zu einer radikalen Verände-
rung der bestehenden gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Strukturen
führten, nicht verlassen. In zwei Grä-
bern aus dem Beginn des 4. Jahrhun-
derts sind ein Mann und eine Frau
bestattet worden, bei denen es sich
vermutlich noch um Nachkommen der
ursprünglichen Besitzer handelt. Der
hohe soziale Status des Mannes wird
aus der Beigabe seiner Waffen deut-
lich, aber in demselben (irab befanden
sich außerdem noch zwei Harken!
Die erneuten Gernianeneinlälle um
350 n. Chr. blieben auch für Voeren-
daal nicht ohne Folgen. Einige fränki-
sche Stämme durften sich innerhalb
forme encore la liaison d'aujourd'hui:
le Steinweg (chemin de pierre). Ce nom
témoigne de l'ancienneté de ce chemin
et indique qu'il était construit en
pierre, un fait typiquement romain.
Même au Moyen-Age on en trouvait
assez rarement dans la campagne et
presque toujours il s'agissait de vesti-
ges de voies romaines!
Une propriété rurale énorme devait
avoir fait partie de la vi//a à Voerendaal.
La superficie du plateau qui était limi-
tée par des ruisseaux, couvre au moins
200 ha, constitués presque entière-
ment d'une terre cultivable excellente.
De même la taille de l'énorme horreum,
dans lequel on pouvait stocker entre
300 à 400 ni-1 de céréales montre que
l'on pratiquait une agriculture inten-
sive. Dans ce contexte la découverte de
fers avec serrure (fig. 310) parait inté-
ressante. Elle pourrait indiquer que
des esclaves étaient utilisés à ces fins
La prospérité économique de
l'exploitation s'est peut-être prolongée
tard dans le 3e siècle. Les fouilles ont
pourtant montré que la v/7/a s'avait pas
été abandonnée après les invasions des
Francs vers la fin du 3P siècle, menant
à un changement radical des structu-
res socio-économiques existantes.
Dans deux tombes du début du 4l' siè-
cle sont enterrés une femme et un
homme, dont on pense qu'il s'agissait
encore de descendants des propriétai-
res. On remarque clairement le statut
social élevé de l'homme à ses armes
que l'on a déposées à ses côtés, mais
dans cette même tombe il y avait égale-
ment deux râteaux!
Les nouvelles invasions vers 350
ap. J.-C. ne restèrent pas sans consé-
quences pour Voerendaal. Quelques
tribus de Francs avaient eu le droit de
s'installer à l'intérieur de l'Empire, et
ce fut également le cas ici. Autour de la
grande grange 3A encore debout, il se
forma dans la deuxième moitié du 4('
siècle un village franc avec des maisons
en bois et des cabanes à demi-enter-
rées qui leur étaient caractéristiques.
La grange en pierre fut détruite dans
un incendie au début du 5' siècle; on
pense qu'à cette époque les autres bâti-
ments de la 1-/7/.-1 n'étaient également
plus que des ruines. On ajouta plus
tard dans l'édifice 3B et autour de
celui-ci un cimetière, dans lequel on
continua à enterrer jusqu'au début du
«'' siècle, intérieurement l'habitat s'est
apparemment installé dans un autre
endroit.
31O Vcx'rriul.i.il I iscmc ll.indlrssr] mit Schlol-.
Voerendaal Menotte en fer aver serrure.
\ orrrmlaal l|/,cri'n handboei met slot
kolossaal landgoed hebben behoord.
De oppervlakte van het door beken
omgrensde plateau is minstens 200 ha,
allemaal eerste klas landbouwgrond.
Ook het enorme horreum, waar ge-
makkelijk 300 tot 400 m3 graan kon
worden opgeslagen, wijst op intensie-
ve akkerbouw. Interessant in dit ver-
band is de vondst van een ijzeren
handboei met slot (fig. 310). Die zou
kunnen wijzen op het gebruik van
slaven.
Aan de welstand van het bedrijf kan
laat in de 3e eeuw een eind zijn geko-
men. De opgravingen hebben echter
aangetoond dat de v/7/a ook na de Fran-
kische invallen op het eind van de 3e
eeuw, die de bestaande sociaal-econo-
mische structuur hebben verstoord,
niet verlaten was. In twee graven van
een man en een vrouw uit het begin
van de 4e eeuw, zijn vermoedelijk nog
opvolgers van de oorspronkelijke be-
woners ter aarde besteld. De voor-
name positie van de man blijkt uit het
feit dat hij wapens in zijn graf mee-
kreeg, maar in datzelfde graf lagen
ook twee harken!
Hernieuwde invasies rond 350
n. Chr. hadden ook in Voerendaal ge-
volgen. Sommige Franken mochten
zich binnen de grenzen van het impe-
rium vestigen en dat is ook hier ge-
beurd. Rondom de voormalige grote
landbouwschuur 3A, die toen nog over-
eind stond, ontstond in de tweede
helft van de 4e eeuw een Frankisch
dorp met houten huizen en typerende,
half ondergrondse hutten. De stenen
schuur is in het begin van de 5e eeuw
afgebrand en ook de andere village-
bouwen zullen toen wel ruïnes ge-
weest zijn. In en rond gebouw 3B werd
later een begraafplaats aangelegd die
tot aan het begin van de 8e eeuw in ge-
bruik bleef. Daarna is de nederzetting
waarschijnlijk naar elders verplaatst.
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der Grenzen des Imperiums ansiedeln,
und dies geschah auch hier. Rund um
die damals noch aufrecht stehende
große Scheune 3A entstand in der
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts
ein fränkisches Dorf mit Holzhäusern
und charakteristischen, halb unterir-
dischen Hütten. Die steinerne Scheune
ist zu Beginn des 5. Jahrhunderts abge-
brannt; auch die anderen Gebäude der
villa werden zu dieser Zeit wohl nur
noch Ruinen gewesen sein. In und um
Gebäude 3B herum wurde später ein
Friedhof angelegt, auf dem bis zum
Beginn des 8. Jahrhunderts bestattet
wurde. Nach dieser Zeit ist die Sied-
lung wahrscheinlich an einen anderen
Ort verlegt worden.
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